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PT Pertamina(persero) mewajibkan seluruh pegawai untuk mengikuti sertifikasi 
yang sangat dibutuhkan dalam menentukan dan memilih judul sertifikasi yang 
sesuai dengan  tuntutan jabatan dan kompetensi yang ingin ditingkatkan.sistem 
yang digunakan dalam kegiatan sertifikasi saat ini belum optimal,penelitian ini di 
buat untuk membuat suatu sistem pendukung keputusan sertifikasi pegawai. 
Sistem dibangun dengan menggunakan metode pengembangan sistem Rational 
Unified Process (RUP), metode pemograman yang dipakai berbasis object 
oriented programming yang memakai prinsip model-view-controller, selain itu 
terdapat metode utama yang digunakan sistem pendukung keputusan sertifikasi 
yaitu Forward Chaining.hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap 
jabatan,bagian,fungsi dan subskill yang berbeda dapat mengikuti sertifikasi yang 




































PT Pertamina (Persero) requires all the employees to join the certification which 
is needed in determining and choosing the title of the certification itself based on 
the demands of the position and competence that need to be increased. Currently, 
the system used in the certification activities is not optimal yet; this research aims 
to make a decision support system of the employee certification. The system is 
built using Rational Unified Process (RUP) system development method, the 
programming method used is object-oriented-programming-based which is using 
model-view-controller principle, in addition there is main method used by 
decision support system of certification that is Forward Chaining. The results of 
this study show that each position, part, function and different sub skill can follow 
the same certification with 89% value. 
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